












































中国医薬工業生産高は 2006 年〜 2010 年の「十
一五」（国民経済第 11 回 5 ｶ年計画） 期間中，複
合年間成長率（Compound Average Growth 
Rate，CAGR）は 23.31% で，2011 年〜 2015 年
の「十二五」に入っても依然としてその成長を保
っており，2011 年と 2012 年それぞれ 26.5% と
20.1% の増加となっている。しかし，2013 年は






年間成長率が 20.79% 増であったが，2011 年では






2014 年 11 月 30 日受付
　＊　 桜美林大学大学院教授　経営学，アジア企業経営論
＊＊　 江戸川大学 経営社会学科准教授　経営学，企業統治論
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の複合年間成長率が 33.61% 増だったが，「十一五」
に 入 っ て，2011 年 に は 32.38%，2012 年 は
19.70%，2013 年は 29.38% の増となっている（5）。




二 五 」 の 2011 年 か ら 2012 年 に も そ れ ぞ れ








考えられる。表 3 からも分かるように，2011 年
の 20.55% から 2012 年には 17.04% と下落されて
おり，2013 年にはやや増の 17.56% となっている。


















年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
生産額 5340 6719 8382 5684 12350 15624 18770 22297
前年比増加率（%） 20.00 25.79 24.75 18.68 24.16 26.50 20.10 18.79
注： 中国医薬品の総生産高には，化学原料薬，化学薬品製剤，生物製剤，医療機器，衛生材料，中成薬，漢方薬飲片 * が
含まれている。
*「漢方薬飲片」（prepared drug in pieces）とは，品質基準に従って加工した漢方生薬。漢方薬の調合に直接使われる成
分を指す。
出所： 南方医薬研究所 CFDA（国家食品 品 督管理 局（CFDA）の管轄下）　“中国医薬経済経営行動分析システム”）
（2014 年 5 月）より作成
表 2　2006年～ 2013年医薬品製品の売り上げ及び前年比増加率　　　　　（億元、%）
年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
売上高 5011 6320 7863 9586 11999 15126 18193 21543




年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
利潤総額 401 621 841 1056 1400 1688 1976 2181
前年比増加率（%） 13.66 54.88 35.37 25.56 32.66 20.55 17.04 17.56
出所：表 1 と同様
表 4　2006年～ 2013年中国医薬健康製品輸出額及び前年比増加率　　　　（億ドル、%）
年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
輸出額 197 246 320 329 397 445 476 512
前年比増加率（%） 42.54 25.01 30.02 2.94 20.73 12.04 6.94 6.84
出所：『医薬経済報』2014 年 5 月 26 日　より作成






















欧米では 1 つの自社有力製品が 1 つ企業を支え
ているケースは少なくない。例えば，米国のイー
ライリリ社（Eli Lilly and Company），スイスの
ノバルティスファーマ社（Novartis），フランス






























薬企業も上位 100 社のなかで 54 社に過ぎず，10
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表 5　中国製薬企業上位 100社（2013年）
順位 企業名 利潤総額（千人民元） 順位 企業名 利潤総額（千人民元）
1 上海医薬集団公司 1,812,538 51 東港工貿集団公司 102,310
2 中国医薬集団総公司 1,238,571 52 湖南九芝堂公司 101,857
3 広州医薬集団公司 1,031,377 53 上海羅氏製薬公司 100,658
4 天津市医薬集団公司 1,011,511 54 阿斯利康製薬公司 100,410
5 山東東阿阿 集団公司 838,740 55 常州薬業公司 95,565
6 哈薬集団公司 727,719 56 浙江新和成公司 95,097
7 南京医薬産業集団公司 716,518 57 江中薬業公司 93,734
8 河北製薬集団公司 700,869 58 浙江医薬公司新昌製薬廠 92,546
9 江蘇揚子江薬業集団公司 605,542 59 東薬集団販売公司 92,270
10 対極集団公司 589,700 60 深圳中聯医薬集団公司 91,300
11 新華魯抗薬業集団公司 516,070 61 中美天津史克製薬公司 89,180
12 南京医薬株式公司 421,740 62 魯南製薬公司 87,016
13 重慶医薬株式公司 349,121 63 浙江尖峰薬業公司 86,289
14 天津薬業集団公司 344,422 64 新疆新特薬民族薬業公司 85,191
15 杭州華東医薬集団公司 339,566 65 葛蘭素史克製薬（蘇州）公司 77,694
16 江西省医薬集団公司 334,178 66 昆明製薬集団公司 76,611
17 石家荘製薬集団公司 296,585 67 福建三明医薬公司 75,988
18 東北製薬集団公司 282,260 68 江蘇宏宝集団公司 75,171
19 西安楊森製薬公司 275,639 69 広州中山医薬公司 74,680
20 上海雷允上薬公司 275,041 70 杭州黙沙東製薬公司 74,565
21 深圳海王集団公司 266,322 71 無錫健特薬業公司 74,237
22 天津太平集団公司 253,340 72 江蘇江山製薬公司 72,669
23 天津中新薬業集団公司 243,491 73 武漢新琪安薬業公司 71,581
24 広州白雲山製薬公司 242,228 74 桂林三金集団公司 70,460
25 上海先 薬業公司 232,551 75 杭州民生薬業集団公司 70,297
26 北京同仁堂集団公司 224,882 76 大連輝瑞製薬公司 70,061
27 匯仁集団公司 217,301 77 山東威高集団公司 70,001
28 上海復興実業公司 210,000 78 浙江仙琚製薬公司 69,834
29 浙江海正集団公司 189,118 79 秦皇島驪驊澱粉公司 69,758
30 麗珠医薬集団公司 181,191 80 齋魯製薬公司 69,486
31 山東魯抗薬業集団公司 180,280 81 吉林敖楽薬業公司 67,373
32 健康元薬業集団公司 175,243 82 重慶時珍閣実業公司 66,879
33 東北制約総廠 173,191 83 浙江震元公司 64,060
34 吉林修正薬業集団 168,346 84 石家荘神威薬業公司 634,850
35 中国（杭州）青春宝集団公司 166,000 85 山東風凰製薬公司 63,101
36 深圳万基薬業公司 156,674 86 張家口製薬公司 60,358
37 河北省高営企業集団公司 147,133 87 浙江中貝九洲集団公司 59,410
38 横店集団康裕薬業公司 131,890 88 武漢中聯薬業集団公司 58,160
39 利君集団公司 130,311 89 浙江海力生公司 57,184
40 山東淮坊海王薬業公司 124,541 90 浙江震元株式公司 55,170
41 金花企業集団公司 120,040 91 雲南医薬工業公司 53,846
42 珠海聯邦制薬公司 113,270 92 華瑞製薬公司 53,392
43 四川科倫実業集団公司 108,709 93 福建省福抗薬業公司 50,781
44 成都地奥集団 107,775 94 深セン市製薬廠 49,600
45 正大青春宝薬業公司 107,277 95 広西金 子公司 49,163
46 陝西東盛集団公司 106,343 96 蘇州東瑞製薬公司 48,961
47 天士力製薬公司 105,576 97 江蘇正大天晴薬業公司 47,643
48 中美上海施貴製薬公司 105,341 98 アモイ星 実業総公司 46,059
49 江蘇恒瑞医薬公司 105,035 99 江蘇康縁薬業公司 44,668
50 福建同春薬業公司 104,177 100 北京紫竹薬業公司 42,361
出所： 『2013 年 中国医薬企業 100 強配名単』　Baidu 文庫　http://wenku.baidu.com/view/c70858df80eb6294dd886c23.
html 2014 年 5 月 5 日アクセス






































（AstraZeneca plc）は，2011 年 10 月に，2 億ド
ルを投資して江蘇省泰州市にある医療産業開発区
「中国医薬城（CMC）」に新工場を建設すると発




























































































薬品販売総額が 385 億元だったが，2011 年上位
23 社の日系企業の販売総額だけで日本円で 1,000





製薬企業 出資形態 所在地 設　立 主要製品
アステラス(安斯泰来)製薬 独資 瀋陽市経済技術開発区 1994,4 免疫抑制剤など6種類
青島泰東製薬 独資 青島市環海経済開発区 1996,4 ルチン*
エーサイ(衛材)薬業 独資 蘇州工業園区 1996,11 胃、肝臓、糖尿病などの15製品
SBIファーマ(蘇州益安生物科技) 資本参加 蘇州工業園区 2012,6 ALA原体製造、保健食品、化粧品
天津大塚製薬 合弁 天津市西青区 1981,4 輸液(10製品)、点眼剤(4製品)
参天製薬(中国) 独資 蘇州工業園区 2005,9 抗菌剤(9製品)
第一三共製薬(北京) 独資 北京経済技術開発区 1998,5 塩化ナトリウム注射薬など7製品*
第一三共製薬(上海) 独資 上海浦東新区張江高科技園 1999,11 高脂血症治療剤など7製品
第一三共(中国) 独資 上海浦東新区張江高科技園 2011,11 塩化ナトリウム注射薬など7製品
天津武田薬品 独資 天津西青経済開発区 1994,3 高血圧治療剤など8製品*
天津田辺製薬 独資 天津西青経済開発区 1993,10 Gastromなど8製品など7製品
ツムラ(上海津村)製薬 独資 天津西青経済開発区 2001,7 製薬の調達、選別、加工など
扶桑帝薬(青島) 合弁 青島市嶗山区 2003,6 医薬品貼付剤・水溶性ゲル外用剤
天津ロード(楽敦)製薬 合弁 天津西青経済開発区 2011,3 漢方製薬エキス*
出所：聞き取りおよび電話，メールなどによりまとめ（2014 年 8,9 月）　*: 中国政府により承認された医薬品


























































2014 年 10 月現在，全国でおりた 18.9 万のジェネ


























































































中国東北にある M 社は 80 年以上の歴史をもつ
中堅老舗製薬企業として，国営→国有→株式制に
転換し 2000 年 10 月上海証券取引所に上場を果








の基盤は整っている。2003 年から M 社は企業管理
上で，特にジェネリック医薬品の領域の上で，品質
管理，前期研究開発，生産コントロールが FDA（米
国食品医薬品局Food and Drug Administration of 
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the United States Department of Health and 
Human Service）と EU の国際標準を採用し，投
資総額が国内でトップクラスに入った。特に従業
員への cGMP（current  Good Manufacturing 
Practice），ICH（International Conference on 
Harmonization of Technical Requirements for 




FDA と EU 関連監督機構の現場審査及び国際大
型医薬企業の品質審査を受けている。FDA，
TGA 等の海外政策ガイドラインに従って，体系





カプセル剤 30 億粒，冷凍乾燥注射剤 2000 万本，
粉状注射剤 4 億本，漢方薬の年産量が 50 億錠な
どである。中には，西洋薬 19 種類，漢方薬 12 種類
であるが，主として心脳血管，消化内科，抗ウイルス，
抗腫瘍，抗アレルギー，メンタルドラッグ，栄養剤
などである。2005 年 12 月に西洋医薬品生産工場は
TGA（Therapeutic Goods Administration）国際
認定機関から認定され，国内で処方箋医薬品を欧
米に輸出可能となった。また，2009 年 12 月 19
日に，初めてのアメリカジェネリック医薬品書類
番号（ANDA）がアメリカ FDA から正式に授与





































































（3）新版 GMP（Good Manufacturing Practice）とは”
製品生産品質管理規範”のことである。2010 年 10 月
19 日中国衛生部（厚生省）部務会議で審議採択され，
2011 年 3 月 1 日より施行となった。2 つの時間的な拘
束があり，製薬企業の血液製品，ワクチン，注射剤な
ど無菌薬品の生産に関しては 2013 年 12 月 31 日前ま
で認証を取得することと，その他薬品の生産は 2015
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